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LUNES 1 2 DE Jü l . IO A R o a e 1 8 7 5 
D E L A P H O Y I i C i A D E L E O N . 
Se s u s c r i b e » este j isriódicn en la imprenta_;le José ri«\/,M,Ez f .Baosooj j -Ci iMe de L a IMiitecia, 7, — i M rúales sumus i ra y ¡'i el t i , í nes t re pa^ai los 
" . anticipadiis. Lus anunc ios se inser ta rán á medio real l inea pafu los stisuritured y un real l ínea para los une no lo s e a n . 
Lueco (Míe los Sres. AlealiUrs y Sei-reitirios rucil'iiti ID? numuros ijtl Beici i t i rpjei 
r.flrrt'spoiKÍan ;<l ilisirtto, iíiri¡.üíiiii:in <ine ^e ít¡e uti tíie(ii|ílrfr un el amo na ct/áiuiiit/ra doii-
J-» t-t-riiiflniM'fíni Imsiiiyl rt'ituin i¡«i iminuro s iymt iHB. . " I 
Los áecreuirios ounlnrjn ds oiiu.intvai LH HrjI íUiisscuieMiiJi iai iosort lonaii juiei i ia 
para su umiujiiJunivicfUM que t i t i jmi i vuriüiMrsii caila ano. 
P A R T E ^ O F I C I A L . 
Presideneia del Consejo de Minisltos. 
' S. ' M . el l l ey (Q. !>. O.) y la 
Serei i fsi i im Señora Princesa de 
Astunu.s co/ i l imi í i i i en esta i'.órle 
sin noveiiuü eu su impor tan te 
sa lud . 
JVol/ciíis refíirenti'.s á Ctt i m a r r e o -
cion car l i s ta . 
EJÉKCITO D E L C K N T H O . 
Aleañi/. 1 Jul io , « '4 t . = E l Uenera l 
en Jefe ál l íxcnio. S r . Jliuisti'o de la 
G u e r r a : . 
•Campamento delante de C a n t a -
v ie ja , 0 ile Julio de 1 8 " J , á las c inco 
de la mañana: 
E l i so continuó haciendo fun^o 
contra l;\ plaza coa las baterías l ' la-
tenci i i , y anoche ocupamos varios edi-
ficios de un arrabal separado del r e -
cinto á distancia de pocos metros , en 
cuyos edilicios ¡lueda tropa atr incl ie 
ruda.» 
151 General en Jefa al Presidente del 
Consejo de Ministros y l l in is t ro de la 
G u e r r a : 
•Cuartel general en Cantavieja , 0 
de Julio de 187o á las dos de la tarde. 
=í. ' : intarit. ' ja se ha rendido. 
Quedan prisioneros de guerra la 
Junta superior carl ista de Aragón , 
otros varios l'uncionarius c iv i les , el 
Br igadier í iobernador, 170 Jelos y 
oficiales, iil) cadetes y unos 1.600 i n -
dividuos de ' tropa, (¡ue marcharán á 
los depósitos. 
Los cuerpos ipie lóruiaban la guar-
nición da IJ,'mt;i>'¡<'/,'i ury/j el te rcer 
Ijiitalluii de Aragmi, primero de C a s -
l i l la , enatro couipafuas del segundo, 
l ina compañía de veteranos y secc io -
n e s de Ai'tiíif 'Ma e ingenieros. 
l istan además en nueslro poder el 
personal del l 'unpiudu Art i l ler ía y la 
intendeur ia de .Wagón. 
Queda iguuluicnl.: en u u c s l r a s ma -
nos todo el líi.-deria! de guerra de la 
plaza y de la gu ir i i ieinn, cuyo inven 
iario í'i'iuitiré ¡i V. tí pronto como 
esté lói-inado 
Las [ropas, ipte lian sufrido b a s -
ttinte por cor.Mífiiencia de un gran 
temporal de agirts 'pie ha reinado en 
estos il las, lian .-osu ni ¡o siempre á la 
misma altura su c x i v l r n t o espír i tu , y 
se han ciniducidij vigorosamente en 
las operurionus ti,-! sitio y ea los com-
bates á ipie ha dado iugar. 
Tendré que poner en conocimien-
to de V. E . hechos muy dist inguí 
dos de va lor . 
L a art i l ler ía Plíisencia ha jugado 
contra los muros con un ^éxito ipie 
no pedia esperarse de s u pequeño ci» 
l ibro, llegiiudo á abr i r b r e c h a . 
Heñios oncontrailo aquí , y lian r e -
cobrado por consiguiente su l ibertad, 
un Jete, dos oficiales y 37 inii ivídiios. 
(le tropa que es is l ian en este depósito 
de pr isioneros, y 48 rehenes de C a -
riñena y otros pinitos. 
E l Genera! Martinoz Campos saldrá 
esta tard ' inisina para Muralla con el 
fio de regresar á Cataluña. 
Permaneceré aun mañana aqui por 
atenejunoí de localidad, y me pondré 
nuevamente en in ivimiento ol 8 en la 
dirección que según el 'estado de las 
cosas resulte ser n i tonces la más con 
veniente. 
Nuestras pérdidas durante ol sitio 
no exceden de 80 bajas en todos c o n -
ceptos. 
Castellón 7 Jul io, t l ' 1 0 n , = E n San 
Mateo su han presentado ayer un C o -
ronel , tres Comandantes , un oficial, 
un sargento y un cadete, habiéndolo 
verificado estos dias anteriores eu 
grupos hasia el número de 2 i i , y eu 
Vinaroz s iguen las in ismas présenla 
c ienes . 
Zaragoza 7 Jul io , 12 '50 t = E I C a -
pilan (¡oneral al Exenii ) Se Ministro 
de la i i u e r r a . = E I Cuiuaudaute militar 
de línosca me trascr ibe el s iguiente 
duspacho del ür igadier Delatre desde 
l iarhastro, fecha de ayer : 
•Como tengo dado parte á V. 15., y 
siguiendo sus ins t rucc iones , desde la 
entrada de la facción Dorregaray y 
G a m u n d i , en número de S ti 7 .000 
hombres y lililí cabal los, no he d e s -
cansado un momeulo con la co umua 
de mi mando, cor lando todos los pasos 
sobre el C i n r a , desde Mcquiucaxa 
hasta el puente de G r a o s , por el que 
de seguro intentaba pasar á Cataluña. 
Ayer noche pasé el C inca por 
.Monzón y acampé i lu vista del ene-
migo, qiie se hallaba en Horbcgal; y 
esta mañana á las ocho, cuando ya la 
mayor parto babia salido de esta 
c iudad, mauilé alaear su re laguardia 
por una sección de lanceros de f ispa-
ña. haciéndolo un uii ierlo v isto, v a -
rios heridos, y cogiéndole algunas 
armas Sahedor el enemigo de mi 
aprox imación, abandono piueip i lada-
inen le esta población á las tres huras 
de ocupada, s in haber tenido tiempo 
de recau dar más que una pequeña 
cant idad 
A mi llegada volví á mandar c a r -
g a r s u retaguardia , disjoersáuilola 
completamente y causándole v a -
rios her idos, hasta que oscureció 
y fué imposible cont inuar la perse 
c u c i o i i . ' 
EJÉRCITO D E L N O R T E . 
Miranda 7 Julio O'iJO t — G e n e r a l 
en Jefe al Exento. S r . Ministro de la 
Guer ra = T é i - i n m o de Treviño 7 Jul io 
doce del día 
• Iniciado hoy u n m o v i m i e n t » gene» 
ral de avance sobre este Condado ocu 
padu por el enemigo, las fuerzas d e s -
tacadas rouipierou el fuego á los ocho 
del queno se hizo caso ¡tlgtíuo; pero :i 
las diez se formalizó sobre nuestra 
derecha , y con más ó méiios inteu'si-
d a d , y a de fusi l , y a do canon, se hizo 
cu la dilatada línea de las posiciones 
que se extienden desde la Cervi l la á 
l íur to de Trev iño , quedando domina-
das todas ellas á las once y media . S u s 
titunerosas tr incheras y una batería 
han sido' f lanqueadas. Combino para 
mañana mis ulteriores movimientos • 
Idem i d . . I | - . Í 0 , = E I General cu Je 
le al Ministro de la G u e r r a , á las cinco 
de la tarde: 
•Acaba do cesar el fuego, después 
de haber forzado las posiciones del 
Portil lo. Dominadas estas por núes 
tras tropas, marcho sobre Vitoria Í\O 
puedo comunicar ¡i V. E detalles del 
combate, pues el General Tollo lo ha 
sostimido muy rudo, viniendo sobre 
la Concha de T u y o , y aun no me lia 
dado noticias L a s bajas poco nume-
rosas; hasta ahora no pasan de cinco 
muertos y 40 heridos Al enemigo se 
le han hecho unos 1)0 prisioneros y se 
han visto hasta .'¡0 muertos. E l espí 
rito de la tropa, iuniejurable • 
San Sebastian 0 Jul io, i ' i io t = G c -
neral Blanco al Ministro de la Guer ra 
•Siguen las hosti l idades eu toda la 
l inca íil fuego de cañón del enemigo 
es lento, pues ni icstr i is baterías baten 
s in cesar á las suyas , causándoles 
desperfectos y bajas de consideración 
Nuestras pérdidas eu el ilia de ayer 
cous is l ic rou eu dos oficiales y dos s o l -
dados be idos. 
E J É R C I T O DK CATALüS.V . 
t 'erpiñan 7 Jul io , S'ii.'i t = K | Cón-
sul de Españaal Exc ino S r . P r e s i d e n -
te del Consejo de Ministros 
- L o s carl istas han atacado durante 
toda la noche y la mañana de 
boy á la Junquera L a guarnición se 
resistió can gran valor. Llegó la co • 
lumna del General Arraudo, y hubo 
gran fuego Los carl istas se d ispersa • 
ron , y el . General entró v ic tor iosa-
ineii le en la plaza 
Dos c a r l i s l a s d e Savalls se me han 
presentado ya á indulto; por ellos si; 
que eslán ifesanimados y que uno de 
lói cañones lo inuti l izaron por torpe 
za al cuarto disparo.» '. 
(Oaootn 'luí o.<J«Jiili<i.) 
M f N Í S T E I l l O D E L A G O I Í E Ü N A C I O N . 
K K A L ÚBDBM. 
L I Srceioi! 'le GobernaciDu dnl Cuiiáe-. 
j o de ¡s-ita l i i . con M u 7 il • Mayo p - ú -
x i l l M p.iSult), lia mlUitúlo el s i ^ u m u t i i 
dicta niiiii: 
• Ks t i Si 'ceiinili i iix,iiuiii;iil'i mi-va-.-
l l l i ' i l l i : ul eXp-dl'Mte. p t O i l l i v i lo |llir ' loa 
Felipe y l). Marcelino ¡V.utiso cnnt iM 
un ¡uuKinio lie lu Ooniisiiia p inv i^cial . 
di; Lcim sulne ii.go de ci ' i r la.- sumas. 
Varios l'wlim'iis i leldislrüo imi i i ic i -
pai de Líiu» ircitid^riin v a'liniidslr;i< 
i i i i l fondos del c iuml i i n i los años Ue 
18a!) a ile que liinlieiiiii eneii-i 
lasq i l t - , eKitiUtiiailus jilir una Cniaistoli 
noi i i l in ioa jiur el vjciinuirio, i i r i o j n r o i i 
i l ivosi is alci i ici is a favor dul p u r b i o , 
i iupiii 'tanliis 18.122 reales, de los i 'na-, 
:.-s p i i i íanin I) l-'emiB y D. Mari'":!!!» 
AlniHO a^lllla ca i l l i lad . diett i jo ei i lre-
y.ul ts i l ici la-ciltmt. is a 1). Aotmiin Uo ' 
ilrijjru-'i:, T'-iiieiite Alralde a la s. izoit,, 
pani que i - i M i i z a i a lus licsciibiertu? qna 
BU r i la* apa i r i ami . En luí csi.u.i), a rx-. 
cilarion del Anatl.lc. ilc- L i i o, eu 1871 
li- [iiermi M'Ciiiiitailas las ciluiias cuen-
tas a Rjdi iv i i ' -z ; y h.ib¡,-n m t i i u i i l e s -
l uto quti i . i- t'jnia ilaaas ai q u - fué 
c ru la r iu 1) Dit-yu Casso. ya '¡¡íinilu, y 
ip i i i i'ii iniii-'i- iití u-.i itíiiívi.loo tío la C o -
l l l .s l ioi o'otaba uaa lióla ce iu* - i i 'sr. l la 
b iv r ios , ili>pii-iü m Ci'iuisioii ¡imviiici'il 
la practica <w. c¡i*rtas aiiiN-y iciau. Ko 
es l js los ll'.'i'eá^ms ile í ) . Du-gn Oasso 
eXjiiesinoil no s.lbei' que Ui^ citClilas tirt 
que se trata ubrasuu en su pe leí: inu' 
pu-li! de UoJr i j i l í / . se dijo qu • I.I " l i 
trega no la ver i l ic i ) anle It-stiuns, v 
que la llizo a l ef-ctu Oe que se sacasen 
cler l i is noticias pcoiiJas por el G^lk-i-iiy-
dor; y lus ¿iniitvidiios, de la Cu nisinu 
que i n l u r v i im eu el nxaiiien de i l i obas 
cUüolas in¡ in¡ f js l i \ r ini un sus i leciara • 
ciones que i i 'sui lab ' a favor del pnnbio 
un alcanci: de 18 522 rs , uel cual « u -
l iesuiun nli j i inas canl idai l rs Ina c u e u . 
Iml'anti-s 1) k'^lipe y U. M a i c l i n o AUin-
«ii, y que i'n lu del Pediineo Felipe H o -
i l r y u í a dejó de iudnirse <u e l c a n i 9 w 
uní pir t i 'U ile 7 822 rs , y que la nota 
di* t i ré' l i tos qt io tü) «1 ¡R'ti) enlre^aban 
cru un oxtnclo exacto de los aldinces 
(jutí arrojjbai» las eimuUs. Eu vista de 
estas riliigmicMS rticlnmó \\\ Cuinisiou 
profii iciaí «n 31 duO^tub.o de 1871 
que por la via dti iipremiu se biuiesmi 
i'fecliros uquellos cróililos en tármin» 
tltí cintío uiiis; v babteuilo pdrtici|md« 
üt AluaWlo de Ltliu que las uauLmadtiü 
<je qntf JIM Ptítlaneos i*p;irtjt'íau, en des» 
cubiei tu ührab.m u u piiii'M* d« primeros 
Coiitrihinviiti'S expresados vn la rela-
ción unid:) a las cutniUs, por lo cu.il 
SiqiU'tlDs «¡irccian de todo dato, r t ip ro-
d ' i jo ldComisión su auhírior providencia 
•pnr.t Í \ \ \K úintiniirtSe el pniuedtiuitiiito 
Ihihlu hacer etticlivos \ui U i u u i i m a i't 
•vor 'leí pmditi», y que se einbji^asei» 
.los brtíí i i 'sde Ftítipt* Rut \riziic¿; y ciSt> 
átí no ser estos suficieules, los del M-
caldu y Gf.ici ' jale» ue aquel año; resol-
•vkMido IUJS tarde, eu visla de cit;rt¡i 
conaUila dtil Alcalde, qiiu trl pnjeedi-
iniuntu debió üii luirse conlra lodus 
•aquellos que. ya •sn el concepto de Al 
4'"ldt?s, üi!p>isilarios ó cilak^quiotM 
«tíos, rí ' l t iviüStti i fondos del co.nun, 
Hvbkndu suv i i rnal en cou-tccutíiicÍH el 
juólodoqi ie había de obserVái SH en el 
asunto. Uetlaimido* por csla Sección 
cifirtns ¡ndccedeiiU'S V noticias para el 
didíido esclarecimiento de los hi'chus, 
i ti fu nn a el Aludlde qu<! los l'oudos ad-
iniiMslrii'ÍOs por los l'cdaneo:» proceden 
do la venta de varios lotos de maderas 
cortadas en los muntt 'á comunes y vim 
dinas (-un atllori/.acioo superior, y d t i 
a n i i i n d o de aprovecbainii ' i i:os vecina» 
;3ts; y si'aundo, qm;dichos fo.idos f t i t -
TCII ndminislrados por ln¿ Ped^nt-o^s 
«¡•¿Mili costumbrif .sbííiit'iü m los pile-, 
"blos de aqu- l distrito iniioicip.d. pu-'S 
c»da un» adiuuiislr.>ba ios suyos 
cuanto ñ l» t'fitre^i dt> cuentas por tío 
itrijiu z al Secretario Gasso , ilici» aqui ' l 
quo no medió órd«n escrita dti "át.-, SHIO 
]»'tÍcion fü iba l , contentando los silgó-
los i't (jiiii'ites se di i ^ i ó la DotiHca'jiito 
de apmnio que no debían caniMad a i -
^•Uijfi i i l M m n á p i o , dmio/.'stfiban d)>-
imtístos ii probat lo con recibos y jus* 
tififnuli'S. 
Bu ül rtícurso que Ü Fütips y don 
.Jlarce/mo Alonso li'Mte iuiei puesto c m 
I ra «1 (iciieido de !a Comisión provin-
c i a l , y qui: motiva esta t-xpüiiiiínte, re 
chazan la n-sponsabLidad que se les 
;jmp^•n^,, diciendo que cubierta esta, sa 
•g-llii rcctliiw uoidos al üXpüdÍ<;tHM i|ll 
ii este efecto promovieron unl t i la Co 
misión provincial, y lullándone ¡ id is 
.m.'is aprobidas y finiquitadas l a s c i l - u -
tas municipales de ios años d» ISi i i ) , 
€ 0 , G l y U2, se^uti lucían constar por 
luedio 'le certificado espedido por la 
Secretaria de la Diputación, no proue-
tüa que se les exigiera el p>i¿;u de IO 
jinsiiio qiin y n lt>i\utt s t l M a d u t . 
i íxamiiüi ' ios por la Seccisn los ante 
ceden los exputiStos. cree conveniente 
ante todo dejar sentado que, asi como 
la vigente l.-y municipal en su cap, i . * 
del a i l . 3.* f;Ci:lta a tus pueblos quo 
formando con o f o s término miluicipul 
leudan territorio p rop io , ¡tilias, pastos, 
montes ó cualesquiera derechos qu« les 
SIMK pcctr iVef para que cotis.-rveíi so -
l)re ellos su adiquiistranioti particular 
«n la íonnn que se del ínnina, * n la de 
I H Í ' ó , vi»Hiile en la época a q u í estí 
expediente se refiere, no conttnia dis 
posición ¡tnáiogíi; careciendo por lo 
tanto los Alealdes padaneoit de la facul-
tad de adumiislrar y disponer de una 
par le de los fondos del Municipio, lo-
dos lo? cuites debían fí^tKar cu h;s 
cw-íntasdei Ayuiitamienlo y custo.".,»! 
vtt eu la D q j ^ . u i u . F.iítaauu á las 
prescripciones tlñ la citada loy raunici-
pal , varios Pedáneos administraron fon-
dos pro&vlen l 'S de la venta de maderas 
y de arriendos de aprovechamientos 
vecinales, s in que el Ayuntamiento lo 
impidiese ni tratase después .de exigir 
el inmediato reintegro de los a l a n c e s 
que arroj.ib.m las cuentas particulares 
presentadb*, y lie^audoel descuido dei 
Teniente Alcalde b. Antonio llodri^uez 
y del Siícrelarm i ) . UiuifO C-issn hasta 
el^ punto de h iber dado lugar a! extra 
vio de aqutdlas, y de que por esta cau-
sa f lite el dalo principal para conocer 
de un modo positivo é indudable el Ítn> 
porte de tos descubiertos de que debe 
responder cada uno de los cuentadan-
tes No obstante esle vacio, la nota de 
dichos descubiertos, firmada por ios iu-
divíduoá q i u en su dia exuimnaron las 
cuentas, pueta servir dübasüpi ra exi 
«rir el reintegro de las cantidades a ios 
que en ella aparecen como deudores, 
porque si bien no puede tenerse la Com-
petente s i 'xur jdnri en c u m i o H SU «XÍC 
titud, ni tenerse In convicción de q!l« 
no sean mayoivs de lo que $v dice ios 
eró ¡itos expresados eu oicha r.ota. hay 
ya por lo lüénos tiu dalo ÍJIIH, autori-
¿atlo por el mismo Ü. Felipe Alonso, 
uno de loi reclamantes, piU'de servir de 
base p.ira «-xiitir desdrt lueío el reí ule 
gro de lasctnlitiadtís ¡innladasen nquet 
di.cutneiH'), Cierto es que los apremia-
dos al pa^o rechazan la responsahiiidud; 
pero pi ccis^nvnte esta m sma cinínn-s-
tanoia y los tórmiuos 'íii qna lu hiceu 
vienen a íaci iíar ia res» « « " ex« 
petlienle, pu s destle el UMHVÍHIO en 
qil" aseiíuraii qil-í tm dt-beil caulidad 
albinia al Municipio, y que están pro» , 
tos ii probarlo con rtscillos y jusi i f i 'vm-
le.s, declaran de una paiteqUtt nr iueja-
ran raudos, y de olru qtH ¡iceplan )a 
obd^aenm de responder á los «nriíoí 
que se Irs h iceu , exhibiendo al eíeclo 
ios correspnndieutes docunieutos*. St 
I ) . Felipe y D. M.ircslino \ lonsn , que 
son ios únicos que han enlabiado re 
cu rso de' a izada' contra ei acuerdo de la 
Comisiron provincial , entreiiiiron algu 
mis canli l id^s po.- c i le iua -ie su deuda, 
como en el expediente se dice, esto no 
prueba que la hivan exliuguidn por 
completo; y en cu;¡ulo al h -cho que ale 
gan ile haiiars*! aprob.nias y finiquita 
das las cuentas Oel Municiino curre? 
pondi-'niesa losados de 183!) al 
nada sii-nifica tampoco, pnrqiu ailsm.is 
de no cíM-dar qUJ io estén las de ISf j3 
y 1 8 6 i . no hibiendose comprendido en 
aquelas los fondos de que S i l ía la , ad-
ministrados por liis Alcaides--le b a u i o , 
no puede aicuuzar u .as cUeula> de estos 
la ¡ipiobac.iou dada a ms municipales de 
Lill it 
Arleinis, siendo los individuos que 
comptisieioii el Ayuntamiento en aque-
lla Q[H>on responsables de la falla de 
cumplimieulo a las prescripcinuris lega-
les en cuanto u U admiuisti ' jciou de 
fondos que debieron iuefresar no las 
arcas ile la corporación y figurar en iits 
cuentas como lo tiene dec:.irado la C o -
tni.-ioti provincial en u u u d e s u s acuer-
dos, aun cuando D. I'Yiips y Ü Mar-
celino Alonso hubieseu suivenlaOo p j r 
cuiupieto IÍUS resptíclivod crédiios fíer-
Sonaití«( lo cual no consta acreditado, 
no por eso podrían exituirsu de la res-
ponsabilidad subsidiaria que les mean 
ce. Por otra parte, el acuer.io de. In^Co-
inision provincial no hizo expresa IIUMI 
cion de estos dos interus.idos, sino que 
de u n modo genural dispuso que el 
Ayuntamiento procedipsé conlra todos 
los qu» personal ó siibáidtüriíimeiite re* 
MiiLisea responsables i b .os dusuubinr-
los y cuuiu eu el cxpediuulu uo esta 
acreditado que se íifiJpn;exftistos, de !ál 
responsabilidad en^iribós couceptns, im 
hay m i i tas para dejar sin efecto el 
acuerdo -tpeludo. _ •.,í'.-* 
Fundada la Sección en."las cousidn-
raciones expuesla:-, es dfl parecer que 
proced'desestimar el recurso (tltHrpues* 
to por D. Feripe y Ü Marcelino Alon-
so, a que este expeliente a i ivliare.» 
Y hibieudo teñid'» á bien S M. el Rey 
(Q. L). ( i . ) resolver de confor¡aidad con 
e1 preinserto dictám 'U, de R i a l órdati, 
contuaicida por el S r . Ministro, lo digo 
á V . 3 . , con devo'ucioo del expedienta, 
para su conocimiento y efectos consi 
g i l i i in l i * Dios üuarde, IÍ V. S . 'cuchas 
nftns. Madrid 3 de Junio de 1 8 7 3 . — 
Ei -Subsecretario, Francisco Si lveia. 
S r . ü'ib.íriiüdor de la provincia de 
L e ó n . 
UOIUGIUNO Lili PltOv'LNa-L 
OHUKN l ' U U U C O . 
C i i x u h i r ^ N ú m . 0 . 
E n In n o c h e clul 3 0 do J u n i o 
p r ó x i m o pi isudo üesi ipnrec id de 
C a b r o n e s de l R io y dd s u ÜIISH-
hi ib i fa ic iou J o s o C i P e r n i o , e- ipoiu 
de L u i s Veu¡i, o i iy ; is s e l l a s á 
c o n t i n u a ü i o n se e x p r e s a n : e n s u 
conseeuemú. ' i . o n c : i r i ; o & l o s s e ü o -
res Alü i tU les . G u a r d i a c i v i l y de 
m á s a d m i t e s , du m i ¡ n i t o r i d a d , 
proeudi in A h b u s c a y c a p t u r a de 
la c i t a d a i n u g e r , p o n i ó n d o l a , c a s o 
de sur l i ab id . : , á d ispos ic ión clul 
A l c a l d e de d iuko C a b r o n e s d e l 
l í i o . 
L e ó n 6 d e ; J u l i o de 1 S 7 5 . — E l 
G o b e r n a d o r , F r a n c i s c o do Ec l t i t -
nove. 
SES.15. 
E d a d 20 años , e s t a t u r a r e g u -
l a r , c a r a r e d o n d a , n a r i z c o r t a , 
c o l o r b u j n o ; v i s t o rodado v a r d e 
de e s t a n i m l a , p a ñ u e l o m o r a d o por 
l a c a b e / . a , otro a c e r n a d a d o por 
los h o m b r o s cnu p u n t a s de c o l o r , 
z a p a t o s usados de b a q u e t a , m e -
d i a s usad. is de al i j toduu. ¡So l l e v a 
c é d u l a da v e c i n d a d 
S E C C I >N D S P O U B M T O . 
í n s l r u c c i o n p ü b l i t a . 
Ci rcu la r — N ú m . 7 . 
V e n c i t l o y a e l p lazo q u e la 
R e a l ó r d e i i de 1 2 de E n e r e d s 
1 8 7 2 , v i g a n t u e n e s t e p a r t i c u l o r , 
s e i l a l a á los A y u n t a m i e n t o s p a r a 
e f e c t u a r e l p a g o d a las o b l i g a c i o ' 
r e s de l . " e n s e ñ a n z a c o r r e s p o n -
d i e n t e s a l i . ' t r i m e s t r e d e l a ñ o 
e c o n ó m i c o p r ó x i m o p a s a d o , p r e -
v e n g o A los q u e por esto c o n c e p -
to s a h a l l a r a n e n a l g ú n d e s c u b i e r -
to q u e s i n d e m o r a i n g r e s e n e n l a s 
r e s p e c t i v a s A d m i n i s t r a c i o n e s s u -
b a l t e r n a s de l i e n t a s l a s c o n s i g -
n a c i o n e s n e c e s a r i a s p a r a s o l v e n -
t a r l o s , bajo a p e r c i b i m i e n t o de 
q u e por m u y s e n s i b l e q u e s e a 
a p e l a r A m e d i d a s c o e r c i t i v a s , no 
v a c i l a r é e u h a c e r l o , t r a t á n d o s e 
d ) l c u m p l i m i a n t o de e s t e i m p o r -
t a r i ' a s e r v i c i o ; é i g u a l m ü i t o e n -
c a r g o á l a s H a b i l i t a d o s de los 
M a e s t r o s , den i'i la J u n t a p r o v i n -
c i a l d e l r a m o c u toda p u n t u a -
l i d a d , y c a d a ocluí d i a s , c u a n d o 
m a s t a r d e , los o í r l e s q u e e s t á n 
p r e v e n i d o s , l i m i t i n lose por lo 
q u e h a c e a l a ñ o e c o . i ó a i i c o p r ó -
x i m o p a s a d o 4 e x p r e s a r los A y u n -
t a m i e n t o s q m q in l e u en d e s -
c u b i e r t o , m i e n t r a s a l g u n o h u -
b i e r e , las c - m t i d a l e s que vespec -
t i v a m e n t e a d » u l eu y t r i m e s t r e s 
á q u e c o r r e s p o n d a n , t e n i e n d o e n -
t e n d i d o q u e s t r i n p e r s o n a l m e n t e 
r e s p o n s a b l e s do los per ju ic ios q u e 
s u m o r o s i d a d ó d e s c u i d o e n d a r 
e s t a s n o t i c i a s p u d i e r a o c a s i o n a r 
á los A y u n t a m i e n t o s . 
L e ó n 10 de J u i i u de 1 8 7 5 . — • 
E l G o b e r n a d o r , f ranc isco de 
Echánove. 
] ) 0 \ F a V N C I S C O ¡)¿i l£C!LV.V0VE, 
t l v b i n m l u r c iv i l de esla p r o -
v inc ia . 
H a g o s a b e r : q u e e n v i r t u d de 
l a s a t r i b u c i o n e s q u e m e c o n n e -
r e n los a r t í c u l o s 8 á y 9 5 del H e -
g l a m i n t o p a r a la o jocuoion da l a 
l e y da M o n t e s . vtg-<ute, h e d i s -
p u e s t o que e l ' 3 8 de l n o t u a l y ho -
r a de las doce de l a m a ñ a n a , t e n . 
g a l u g a r e n las C u s a s C o n s i s t o . 
r í a las de l A y n u u m i e i i t o •Ir. U s e j . i 
de S a j a m b r e , ba jo la p r e s i d e n c i a 
del A l c a l d e p o p u l a r y a s i s t e n c i a 
d a l G u a r d a de M o n t e s de la Ü o . 
m a r e a , la v e n t a e u p ú ' d i c a s u - , 
b a s t a de los d e s p o j o s « x i s l e n t e s 
e n e l s i t io de la c o r t a da los 131 
árbo les c o n c e d i d o s p i r a a p e r o s , 
s i e n d o e l t ipo de tasac ión 1 2 5 
p e s e t a s . 
E i p l i e g o de c o n d i c i o n e s SB 
h a l l a r á de m a n i S e s t o e n la Su-' 
o r e t n r í a del A y u n t a m i u n t o y e u 
e l d i s t r i t o f o r e s t a l de la p r o v i n -
c i a . 
L e ó n 9 de J u l i o de 1 8 7 5 . - — 
Jttl G o b e r n a d o r , t 'mnciseo de 
Echánove. 
"cüMlSiOa PrtlMNiM ü£ m i 
Sesión del d ia 9 0 de Muyo 
de 1 8 7 5 . 
MBMÍESn i , ! D£l SESUR MORA VAI10X1. 
Abicrla I» sesión á las once de la in ; i -
¡ l i t u c«a asisu-tici'» i l '¡ :,»s áros. \ r i i n -
b ¡ : r i i , FeriijaiU-z f l o r e s y A lo i i i u V t i -
l i i ' l o , luida el acta de la au lü i i i » ' , quailó 
úp robada . 
Vislo el roci irso ilü alza (a ¡ i i í t i r j m í s -
to pitr los Párrocos y E ' jó i iu inos i l c l 
Ayu i i l amie i iK i de tiislierua, resp.'ctii á 
la cuma con (|il¿ H jur j i i para f i s t o s 
inunlcipalKb y p r i i vu ic ia les un los r e -
part in i i iü i lns lici-lins para lo- i ' j i ' rci i ' . los 
de 1872-73 . 1S73-74 y 1874 75 pol-
lazón de sus IIÜIYCIIUS du estola y pié do 
al tar : 
Ilusultamlo qii4 la r-'cl.iranciun al 
Aytiulaaiientu y Junta de asoldados, es-
ta'suscrita en S da Jlayn de 1 8 7 i v aa 
lund.iu i'" que ia l ia»! ó 'd«i i Ü>- 27 t\a 
Nuvierabrií de 1871 les exime (lid pago 
por los cmuluuitintos indicados: 
Rastillando que estas Corporaciones 
la (insuslimarun en sesión dn 4 du J u d o 
drl mismo año por creer que la dispu-
sicion en n i i í se fomlab.! solo les re 'e 
vuba del p i ^ n por ruzon dt* los h.i lmus 
que no periMhuio por 110 liabcr jurado la 
Consti luciou: 
RasuiUndo que contra est i decisión 
lio se a taron l l . isu ul 13 de Marzo p ó 
x imo pasado: 
Vislo lu rujxíu 7 . ' ¡ ir l . 131 de la ley 
municip . i1, la Iteal órden do 1.° de F e -
brero de 1872, y las residucioiios de 
30 de Selieuiín-e y 10 de Oclubre de 
1873 , (i de Jfjrzo de I S 7 4 y 17 de K i -
l i r e ro ú l l i i n o : 
ConsiiUTOado quo preccptoánilose 
en lu eilad.t re^'i» 7 ' del ¡ ir l . 131 de la 
¡ev muoicipi] i j i ie oontrí) los ducision^s 
del Ayunlani i r iuo y de !¡i J u n U de 
evaluación, se esl ibi.'ce recurso de ¡igra-
vins paro ¡tule la Diptilacion provincial , 
el que IIHIKO di; fiilabiarse d i -nho de 
los 15 días siguientes o la pubiicaeioo, 
y no ohslarñ para el O IIÍO de la cuota 
lepai i i i ln , ii i lerin no recaiga resoiueion 
definitiva, el recurso inlerpurslo por 
Jos íipeliiii l ifS r<.sl;i fuera de tiempo por 
haber dejado Irascinrir diez meses: 
Considor . i iul i i que lo mismo la lleal 
urden de 1 . ' d e Febrero de 1872 que 
las decisinneá del Consejo de Esteito de 
31) de Setiembru v 10 de Oclubre de 
1873 , 0 de Marzo "de 1871 y 17 de F e -
hrero i i . l i o io dee.larao itieompeleales n 
las Diputaciones y Comisiones prov in-
ciales eo .su caso, para entender en los 
recursos de agravios que..se interpon-
gnu después de los "15 dias que marca 
'la ley; y -
Considerando que aunque no existie-
*e tal prnliibicion, ei recurso de que se 
trata seria sie!0[ire imnrocedente por-
que la Real ónlen de 27 de Noviembre 
ue 1871, en que se fuiula solo exime ul 
(dero del payo | ior rozón de los haberes 
que nocob alvi ¡mr no Iwber jurado la 
Constilucion. y nunca de los derechos 
ile estola y u ié de aliar, según nsf, lo 
exjirosa la óiden del l 'oder Ejecutivo 
de 19 de Oclulire de 1873; quedó acor-
dudo no b.iüer Ui^ar ó conocer del pre 
senté recurso ¡)ur bnbers« interpuesto 
fuero del tiempo legal. 
Visto ei reeitfSo as alzada - i o te r -
pueslu por l ) . Vic lor Rmlrigaez y don 
Manuel de V i l la , vecinos Je líofiar, con-
Ira el repai Im iHu to patb c u b r i r 105 gas-
tos prov inc ia les y munic ipa les; y 
Resuitaii lo que el Ayuolainieolo en -
tre los varios recursos a que apeló para 
proporcionar ingresos al presupuesto 
inuiiicipal, solo el del recargo de las e s -
pecies comprendidas en la larif-t de con-
sumos esl i doirtrn de las prescripcio-
nes legales, s in que lidien denlro de 
l i s mismas el ¡nipileslo sobre la sal y 
ee.reules, los arbitrios sobre iiprovecha-
iniento de pastos y el repurliunenlo lu 
dlvidual, liedlo sin que los conlribu-
yeules devu'vierau la relaoion <le sus 
utilidades que debió pasarles la Cnrpo 
ración a lenor do .o dispueslo eo el a r -
liculo V i del res'emenlo de 20 de Abri l 
de 1870: y 
Considerando que el Ayunlnmíento 
en el caso de que ei recargo Oe 100 por 
100 sobre las especies de larda uo le 
dieren los rendioiieulns que le liacian 
taita para cubrir sus obligaciones, debió 
haber upelaiin al i'npu.'Sto sobre las cé-
dulai personales, al 8 por 109 sobre l is 
' Hutas d« la coalrihiicion induslrial y a l 
4 por 100 de la r iq 1117.a imponible que 
s i r v ió ue base para el cupo del Tesoro 
enlacomribiicioii le r r i tond. s in per jui -
cio en ú l t imo cstremo de utilizar los de-
inasurbitr ins - i 'vala ley.leteirama,quedé 
aiordado, ui i i i 'v,?. ' . ¡ i i " el repailiniienlo 
es a rb i t ra r io p ir mi •.!•..- formado con 
i'rregi» á las difposioiones vigentes ui 
i¡ « de üd de AgOoto de 1870, revocar 
ol no.iierdn apelado, previniendo al 
Ayuntumieiilc que se alendan a las r e -
glas enumeradas, en cuanto ú los medios 
de que puede disponer para cubrir el 
déficil de su presupuesto. 
K n e! recurso de alzada interpuesto 
por las Jualas adminislralivas do los 
pueblos de Villasatan y Uequajo y C o -
rús,sobre deslindo de lúi minos junsdiu 
Clónales v aproveebimieulo de pastos 
de los d'uoiiiiuailos IVado-viejo y Car -
riondo: 
Ous ide iandn que según lo que ve-
sulla del expedieute no solo se trata del 
reconocimieuUi de. los hilos ó moj ines 
de la Chana y de los Frui es, sino de 
á cuál de los dos punidos correspondan 
los lerrenos y a ciladns de. P iado-v ie jo 
y Carriondo: 
(Jonsidei aiido que. si bien correspon-
de a la Administracioii el conociiuieiico 
de las ctieslioues de deslinde de los tér 
minos municipales, conforme n la le-
gislación vigente, esliin sin embargo 
reservados ó la ¡urisdicciuii oroiooria, 
semin sdiiteiicin del Consejo de Estado 
de 2!) de Diciembre, dt 1801. cuando la 
contienda entre des pueblos no se re-
duce a una cuestión de limites j u r i s l i c -
eionales sino que es mas bien sobre pro-
piedad de cieilos terrenos: 
Considerando <iue promovida igual 
contienda en 18111, resolvió el Se Go 
beri.ador por comiloicaciou de 10 de 
Junio de IXGo, un la forma que corres-
pondia ii 111 Admiii istracioo. q'ie es 
conservando el oslado posesoi io y de-
jando & ios Tribunales la cuestión de 
propiedad ó perleuenciii del derecho de 
iipruvechir los pastos de ciertos ter-
renos : 
Considerando que la inaiicoiniiniilad 
ó aprovecliiimtetilo debe rcspela iso , 
mientras en juicio de propiedad uo se 
acredite mejor derecho, y 
Considerando que coa arreglo á lo 
dispuesto en Real ónlen de 17 de Ma-
yu de 1838, y a la iurisprudeucía cons-
lanle del Consejo de listado, lia de man-
lenerse la posesión de los pastos y apro-
vechamientos lol cual ha exisl idu. ¡11 
teiin no se publique la ley general anun-
ciada por Real decrelo de 30 de No-
vieuibie de 18113. seacurdó reencargar ul 
Alcalde cu mp',- 1 sactamente lo que por 
el S r . (jobei nnilor de la provincia se le 
previno en 1805 , b iniendo entender a 
la .Inula admimstialiva de Villagaton se 
abstenga en lo sucesivo de provocar nd 
minisliativameiite mas contiendas so-
bre la propiedad de los terrenos de 
Prado v¡e|o y Carr iondo, puesto que 
es de la esclusiva couipclencia de los 
Tribunales ordinarios. 
Accediendo ó 10 solicilado por A m -
brosio Franco, vecinn de S . Maitin del 
Camino, y cu visla del informe del Di -
rector de obras provinciales, so acordó 
concederle el permiso que solicila para 
construirá cntitiuuaciou de otra de su 
propiedad, una casa ¡1 las inmediacio-
nes de la caí relerra de León a Aslor¡ra, 
en lérmino de aquel pueblo, entemliéu-
dose osla aulorizacion solo en lo que se 
reliere ni permiso para edilicar oentro 
de la linea de la carretera, siendo alr i 
bncion del Ayunlainienlu nlorgar el 
lerreuo necesario si este pertenece al 
enmun. 
Quedó enterada la Comisión do haber 
empezado el 1S de¡ corriente 4 hacer uso 
D. José Alvares Torres , oficial arebi-
vuro, de la licencia que se le concedió 
paia atender al reslebiecimieuto de su 
« i iud . 
(Se conc lu i rá . ) 
3 -
DIPUTACIOS PR07IH3IAL DE LS.OM. 
Comlalon permi ine i i tc . 
Secrelaria.r-^egociailo 3 . ' 
E l d i a 1 5 de l o o r r i s n t s t e n d r á 
lu^a-r á l a s o n c e de s u m a i i a n a , 
e n la S a l a de S e s i o n e s de e s t a 
C o r p o r a c i ó n , l a r e v i s i ó n en v i s t a 
p ú b l i c a de l a c u e r d o dol A y u n t a -
m i e n t o de S o t o y A m í o c o n c e -
d i e n d o á D . C s t e b a n A l v a r e z , 
v e c i n o do C a n a l e s , u n a p a r c e l a de 
t e r r e n o c o m ú n s o b r a n t e de l a v i a 
p ú b l i c a p a r a e d i f i c a r , c o n t r a e l 
c u a l se a l z a n L u c a s F e r n a n d e z y 
o t r o s . 
L e ó n 10 de J u l i o de 1 8 7 5 . = E 1 
V i c e p r e s i d e n t e , R i c a r d o M o r a 
V a r o n a . = 131 S e c r e t a r i o , D o m i n g o 
Dia? , C a n e j a . 
O F i c i f í A . S _ D E H A C I E N D A . 
i i w i N i s n u c i o N rcoNiuncv DE L i 
rnovi.Ncu DE LEÓN 
Negociado J e Es tancadas . 
l ' p r p r o v i d e n c i a de e s t e d i a , 
b e t e n i d o á b ien s e p a r a r ¡i los e s -
t i n q u é e o s de los p u e b l o s q u e á 
c o n t i n u H c i o n se e x p r e s a n , por no 
h a b a r toni l lo e x i s t e n c i a s do t a -
b a c o s e l d i a 3 0 de J u n i o ú l t i m o , 
a l p r a c t i c a r s e e l r e c u e n t o m a n -
dado h a c e r do ó r d e n de l a D i -
recc ión g e n e r a l de l r a m o . 
L o quu se a n u n c i a a l p ú b l i c o 
p a r a q u e en e l t é r m i n o do o c h o 
d i a s , a c o n t a r desde la f e c h a d e 
l a p u b l i c a c i ó n , los q u e se c r e a n 
c o n d e r e c h o á o b t e n e r l o s , p r e -
s e n t e n e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n 
s u s i n s t a n c i a s , a c o m p a ñ a d a s da 
los d o c u m e n t o s quo j u s t i f i q u e n 
s u s m é r i t o s y s e r v i u i o s , ó c o p i a s 
a u t o r i z a d a s de los m i s m o s , d e -
b i e n d o e x p r e s a r e n a q u e l l a s q u e 
e l p a g o de los e fec tos lo v e r i f i c a -
r á n a l c o n t a d o . 
L e ó n 9 do J u l i » de 1 8 7 5 . = 
E l J e f e e c o n ó m i c o , José C . l i s -
o o b a r . 
ADHIXIimiCIOXES SBBAITERVIS. 
A l m a t i z a . 
Caiaberasde Arr iba , Cepioflal, Cub i -
llos de I t imla . C lamas, Quiotani l ia , 
Vil lapadierna. 
A s t o r g a . . 
Combarros, S u e r o s . 
L a B a t i e r a , 
Alija de los Melones, Azares. Hoscas, 
i Corporales, Pozuelo del Paramo, Q u i u -
' [anilla de V'uso, Quiutanilla de Florez, 
Valdel'ueutes, S . Juan de T o r r e s . 
B e n a v i d e s . 
Acebes, S . Fel iz , Sardoneilo. 
B o i í a r . 
Ambas-agua»,Barr i l los, Camposoli-
l lo. Candaneoo, L a Lasit la, L a Dehesa, 
Heyero, Pall ids. Viego, Palazuelo, Va l -
deteja, Vegaqucmada, Vegamiau. 
G a r a ñ o . 
tlenllern, Carrocera, Olero de las 
Duefias, Santiago d« lasVi l las .V iñ iyo. 
M a n s i l l a de l a s M u í a s . 
Caslrnvega. Corbillos de los Ol íros, 
Matallana, Palanquinni!. Sabeclinres, 
Santas Martas. S u d a Crist ina, Vega de 
Monnsterio, Vüiandama, ViHamnros, 
Vilanueva de las Manzanas. 
L a P o l a de G o r d o n . 
Cabornern, Casares, Cab i l l a * , V e n * 
tnsilla. Bus longo !,i Rob la . Pobladu-
ra, S. M i n i o de 1,1 Tercia. V d l e , V i l . 
porquero, ViUanu -v i do la T e r c i a , V i -
I atnauin, Vega de. í íordnn. 
R i a i l o . 
Anciles, [iarnieilo, Besando, Boca lie 
Huertraao. C.irande, Ci¿uero, üscaro. 
I. a Puerta, Las Salas, L.ietyni, hois. Pe-
dresa, Uiaño. Sdi imon, S i i i n . l í ihota, 
lletnerto, Los lüspi'j.», I loelde, Horca-
das, Vierdes, Vil laf iea. 
R i o l b . 
Cirujales. Corncinbre, Marzaa. Mesan 
de \guas m".-tas, O i l raan, Posul l d* 
Vi ldeon. Sosas, Vegarieuza, Vil iade-
p i n , áantivaflez. 
Rióse u r o . 
L i M a j ú i , Grnl -nj tHl i i , Cospedal, 
Paramo del s i l . Pinos, ftiulag.i. It diledo, 
S E niliauo. T ' j e d 1, S i ' iñe , S ' i r v e l j , 
Tarreslio, Trué lno ' ) , Vi tarino. Vi' '!!, 
feliz. Villasecino, Vinar^usaii , l luergas. 
S a h a g u n , 
Cistrnl ierra, C 1 lomillos, Riosequi • 
lio, Vi l lasslau, V ihaciu ibuey. 
V a l e n c i a do 1). J u a n . 
Castrnfiierle, C is i í l f i ' é , Cabreros 1*1 
R io . Cuhillas de los Oteros, Q'.iintani-
l ia, Valdesaz. 
V i l l a m a i í a n . 
G -aj.il de R ivera , B-nazolve. L i An 
tigua, Méioera. Boia i inr ie l . I l ivura de 
la Polvorosa, L a Mala del l ' iramo. San 
Pedro Beicinnos, Vi lo- del Yermo, V i -
II. icarbiel, Vi l l i ró. V'laestrigo. Z u u -
bronciuos, Zites del Páramo. 
D e p o s i t a r í a de P o n f e r r a d a . 
Molinaseca, Rieao de Ainbros, Valle 
de ¡.'molledo. Cuui l los, Priaranza del 
Biei-zo, Riotereiro?, Sao Lilla, VilWlibre. 
¿alas deles Barrios, S . 'Jrislobal. V i -
llar de los Barrios. S . Cieineutede Val-
dueza, Pradilla. Arginza, EspiniHo. 
Magaz de Arr iba, S . luán de la Mata. 
A r a b a s m e s t a s . 
S Tiz Ambasmestas, L a Pórtela, L a 
I ln - re i i a , Hnitelan, Undoso, Caslro, 
Moldes, C b m de Vil iur, OantejeiM, 
Balboa, Trabadelo. 
B e m b i b r o . 
A l m t a a t a , Caslropodame, Galamo • 
eos, Matachaua, S . Pedro CaslaOero, • 
Villa verde. 
V i l l a f r a n c a d e l B l e r z o . 
Burb ia , Vi l labuena. 
P u e n t e D o m i n g o P / o r e z . 
Barrenas, Carucedo, Lomba. Ore-
l lan. 
Pt&sii lencia de la Aut l ien i ia de Va l lado l id . 
movinciA DE * M O W . 
L I S T A de los J u e c e s m u n i c i p a l e s n o m b r a d o s 
e n c o n f o r m i d a d á lo d i s p u e s t o e n el d e -
c r e t o de 13 de M a y o ú l t i m o . 
Juzgado d e l . 1 instancia de Astorga. 
T é r m i m » niHHicipalcs. Juecfs muníci|>»lt»s. 
A s t o r g » . . U. TiDuroiit Gómez CÍI*M-JO, 
Jíena vides, . Andrés Goitcclinti f^rdu, 
Cnrr izo . . Autonio Moro Blanco. 
CastrilJoJosPolviizijres. Juan Hotos. 
Hospital üe Orb ígo . . Eiui ' iu de Dtiluz y Quiilouus. 
L u c i l l o . . Hnmciscn FuiírtW Arc'f. 
L n u u n s de la R i v e r a , francisco Furoz. y Ftsrndz 
M«í í i iz . Jtiuti Ferruelo Redondo. 
Otero d« Gdcarplzi . . Vicente í 'e i i 'Z 
P r H i l o r r e j . . Jo.iqmn MinUm-'i. 
QuintHna delCasti l ío. M.iuütíl Oií'Z lííinliíti. 
JPriaratiZ'1- . Fraiicijico Cri:iüu Pérez. 
Babuua l (JP! C'>ra¡no. . A n á r é i Crfspo Í1Í)I;IS. 
K e q i H j o y C o i ú s . . Miinuel Alvurvz y A k a r e s . 
StB.'Colí i t i ibiSoinoza. Manuel Crespo Pérez. 
" S . Justo de la Ve^M. . Síuitiüpo ( iarci j O s t r o . 
S i » . Mni iuu del K e j . . Tomás Purf z Jiurlim 'Z. 
Santiago Millas. . Saiitinjío García Franco. 
T n r c i a . . An¿el Pérez Aivarez, 
T r u c h a s . . JUÜII Muran Lobilo 
"Val de 6 , Lorunzo, , rfimtia^o Coniei o Puente, 
Vaiderrey . H 'Msmlo Martin* z Vegra. 
\rilittin^jit . Hamigiu Aivarez Nuücz, . 
'V i iUrejo . . Joíé Mnrtitiez Feruuuüez. 
/Vilinres. . Alunuul Uiez DominyUiZ. 
Juzgado de 1 . ' instancia de La iíañeza. 
Kop-rruelosdclPúramu D." ViCftil" riimon UÚbio 
L a fiiifiezu . (iiimt;is¡inl() Pen-z Fenidz 
Laariina HH!»)!,. . Rüf.iel Ma jo Prieto. 
G-s l rocoutr i^o , . JniKjt i in tli: P n u U Uiescb. 
í.n<riuui de Negril los . Knnicisiio Merino lí anco, 
l 'ub.aduia Pe.uyo G.1 Antonio iijnivr.i Gaoua. 
Rebutírns. . Maiiuei Atv^itz M.t'riioi'Z. 
tí 'Jrját'^bit UPMIÍJlitera Auionm Amlrailf Koiiri}i««z 
lí.írci't.'jod iltil l'.'ir.ioio. Ji/sé GasítílMíms '[Vjíüior. 
Ainlana»á del Valle. , Juan Gonzulez Garr ido. 
Vi i ldffuei ' tea. . J*i>é Mayo San Martin, 
¡$. Pedí o'ti... cíanos. . f ranc isco T'ji í i lnr-üaM:iü. 
Zot«;s del l \ in.ni i i . . Ji).tt)iiii] Casy.Sühi Sanios. 
Bii f t i . l ' j del Púrui iM. Andrés Franco Koiliifiiii'? 
Vi liiiiionlan , Jacinto Mariinez Aliiasi), 
Qu in tana dei .Víitrco., Lorenzo Jluiniii^ucz Prh to, 
Yi t tKZaU. . Si-veütre Antou Alváiez. 
S t a . Mí ir i t t de ln Is la . Agustín M i ^ w h z Strnu. 
S a n Adrinii ael Vivíle, Emoio Fnaó (¡i'r.'Z. 
Destriviua, . Fninc* Viilderrt'V Moyrovejo 
t^ i shuc i i l bun . . Juau Bécari'S Oteiui- o. 
Soto de U Vcgü. . Jusé Feinand^-z de la Torre . 
S.lístebou í l . 'N()^a ! í 's, Ifinacio Lobo Cafracn'lo. 
Pozuelo dol P á t m n o . . Vícente Piieto González. 
Al i ja de los MbUmes . Vtctoriuu Pérez lísteb.in. 
C íb re iod del Riu , . Antoni» Astorga Mauero. 
Palüütuáia Vhidut'.nia. A miel Marqués <iífHZi¡lex. 
S t a . Muria i -elParaino. liarlol.imé Cirhli jo Lo pez. 
Urt-yo de lu Ví.'ga . Fel ipe Pérez Mi^uc-ez, 
Castrlllü laYa lduerna . Aii^i ' l V,jiilerrey Falay.in. 
S u . li r ü ' t . . línpenio (¡arcia Unhio. 
U i d , a e* db\ Paramo. Sauliaun Juuti (Juslellaiios. 
Quintana y Congosto, Dernabé Lobato Galbai). 
Jui í jado de i . ' i n s t a n c i a (¿ti La VeciWi, 
lii.üiir. . I). lJediodi'.l Rio G'nnMuSO. 
C' i rmenes. t Andrés Alvaiez Diez. 
' Pilla de Gordou. . Manuel Ruóles C.^l-iñaii. 
L a Unb'a, , Joaquín González Fiecbil . 
L a í i rc i im, . Jttan García Valle. 
!.!•. Venida. . Antonio Utax G . f c i a . 
Malaliun i . , l!u:iifacÍo Lanza Suarez . 
3iüdíüziiio. . J)om)ii¿íoGutieírezCislai'io» 
Sin Cuioraba. . Fraucisco Pedio G . " Üiez. 
Vuideluiroeroa. . Juan Antonio Diess Gonzuiez, 
Valdepiélago. Pi-dru González üii-z. 
Valdi-tcjo; . Pedro Fernaii<|i'Z UifZ. 
Vegacervera . , Antonio Barrio Fei namk 'Z. 
Veyaqucmuda. . Vicente de lu Fuente Itoilrz. 
Juzgado de 1 / Instancia de León. 
Li 'on . . . D. Fidel T« jerinu Zubiilaga. 
Avcinnis. , JSarC¡SO Crespo. í 
Carrocer». , Lfandro Suart-z. 
CiraanPS áel Te jar . . 0 Juaqnin Miinriqnn. 
Cuadros . . AutO'ini O íspu.o G.ircia. 
Chozas da Abajo , Antonia liiipct. 
fiarrafe. . Anloniü Balbuemi Hi'lalj;o. 
( iradtl 'as. , Mumicl Feruaniltz CJKpos. 
MansiHu de las Muías Il'ns Sauz y Vuuu, 
Manci l la M a j o r . ' . Nicolás Moran. 
Onaoni l la . , ViciHite GotiZiik7. Marliuez. 
lliüseco de T a p i a . . Vicenle AlvacczGarcía. 
Sai.f.-VHUÍH l&Valáopc' José Nicolás Martiio.'Z. 
á a r i f g o s . lii'roubé (jutierrez. 
S.AodrésdeIRabunwlo Poiniiiiio Blanco Pernaudez. 
Valdefri 'sno. . Hi la i io l'rielo C a s l i o . 
Va lverdade l Camiop . Franciaco Sanios . 
V e g a s del dondado. . Mantel (jutinrrez Palaoco. 
Veira de [ufauzetAes, , Joaquín Crespo. 
Vúmi iu i igos. . Manuel F u e n e s Pérez. 
Vi l lnqui iambre. , Juan A ' ias T . j m l o i . 
Vi i lnsnlwri fgo. . Julián Llamazares G a m a . 
V i l lu lur ie l , , MiguelLlaiDazaiesSia.Maita 
Juzgado de 1 . ' ÍHSIÍIHC/ÍI de Muñas de Páre les . 
Murías de Paredes . . ti Uunilo Aivarez Valcnrce. 
Vegar ianza . . Lucas Rodriguez Suba^o.-
Ria l lo . . .Francisco Causeco E i i c r s . 
Campo lie la L o m b a . F iancisco lliaz i l a í c u i . 
S t a . iMaria de O r d a s . Juan García O n l a s . 
L a s OrrHiflus. , Francisco Y e b r a . 
Va idesamur» . . Manuel O.'orio. 
Soto y A in io . . JiMijuiii Giuizajtz. 
Barrios de L u n a . . Francisco Soartz Rodríguez 
L a u c a r a . . Joié Hidalgo 
L a Majúa . Fernando Hidalgo. 
Cabri l laues. . Manuel P e w . Prielo. 
Víli . 'blíuo. . Manuel'Arias. 
Palacios del S i l . . José A i v a r e z T e r i o n . 
Juzgado de 1 , ' instancia de Ponfc r rada. 
Albures. , ti. Manuel Panizo Manlecon. 
E l Burgo . 
Kscohar . 
Ga i legui i los . 
Gordalizn del Pino • 
( ¡ ro ja ! de C a m o t a . . 
J o a r u . 
Joar i l l a . 
Vega de A lmanza . 
S a h a g n n , 
Saelioesdeí l í io . 
S ' Crisl ina Valmadrig. 
Vi i lavelasco. 
Vi l laselau. 
Vi (a verde de A r c a r o s . 
V idamart inL) . Sancho. 
V i l l a m i z u r . 
Vi l lamul . 
VilUmoratie.! . 
Vi l leza. 
Valdepolo. 
D. F í ! ¡ I Sniniovnl. 
Aiiuié., Pi'i-i'z Gonzalrz 
' V.denlin (¡anos González 
íorvaoilo B.'jo 1 Bajo. 
;l)omiiigo déla MoU D. Olazú 
Juliaii Mancebo. . 
Lailislao Kmiqurz de Caso. 
Domingo Fernandez. 
Fioiei.cio Duro. 
Angel González Barloioraé. 
Juan Sania Marta Lozano. 




Pedro Caballero Caballero. 
isidoio Moral del R io . 
Atauasio Galle!» Pauiagua. 
Temas U o e a a Fernandez. 
Isidoro Pacho Maraña. 
Bembibre. 
Bol renes. 
Cnb'itlHS K n r a s . 
Casl r i i lo de Cabrera 
C'istropudaiao. 
Congosto, 
ü i ib i l lus . 
Bnc iuedo , 
Folgoso de 'a R i v e r a , 
Fresuedo.: . 
Igüeüa . 
Lago de Cariícfido, 
Los Bar r ios de S a l a s . . 
MidiUNSeca, 
N.icedu. 
Párnmii del S i l , 
Ponferrada. 
P r i a r u u z a . 
P n y i t e l )om.° F.orez. 
S . Fsleban do Vuldueza 
S i g ü e y a . 
Turano . 
Miguéi López Carbajal . 
Pedro Cuad ' ado Prada. 
Maítnel Hivent Alter. 
Gregoiiodel Palacio Alonso. 
Vjceuln .Mariz. Paraiia Mayor 
Manuel J..fn'/. F e i u m o e z . 
Fé;ix Gómez y Guiii'-z 
Duining" F e i„iodezi!rl Bayo 
Pedio IrelllaiideZ Veg' i . 
Andrés l'ercz Mata.. 
Otctino ¿egura Aivarpz. 
Htrmi'iie{:il<ío A l r z . García. 
Aniooio de ln líi.ch.i García. 
F.-oilau Marliuez Salso. 
Peuro Cubero Vejia. 
Jotó M 1 P u n a * Valcarce. 
Felipe Valcaice González. 
Jacinta Ki tue ia Lope! . 
AgUflliu Ve-aí-co Conde, 
PedroAnlonio López y López 
Gírgorio Mantecíin López. 
Francisco Aivarez Campido. 
Juzgado de 1 . ' instancia de Maño . 
Acebedo. . ti. L u i s Diez Monos 
B u r o n , 
lloca de H u é r g a n o . 
C i s l i e r n a . 
L u l o . 
Mnrafia. 
Usejn de Sa jambro 
IVsadn du Valdeon, 
Pr ioro . 
Prado. 
Ronedu. 
11' ye ro . 
I l iaru;. 
S ' . lomon. 
V i l iuyandre . 
Vega ulíii n. 
Va.dt ' r roeda. 
Matías AilenJe AH nde. 
Ju'ian de: l levo A'onso. 
Valenlin Ki-yero G a ' c i a . 
Fflifie Alonso Feninniiez. 
líUííenio C.iscOi Fernandez 
Feinaodn AceljeilO Caiieja. 
Gabriel González de la Lastra 
Manuel de Prntio B n i o n . 
Tomas Undri^o Alv ilez. 
tiregoti" Fernandez T.-jerina 
Simón H m lado de Caso. 
Juan Baibiiena B.iibuenn. 
Juan Fcinnndrz G'.-nzalez. 
Antonio Gonza.ez ( ¡arr ia , 
Juan F-Ti iandez F'-roandez. 
José Diez Marceé, 
Juzgado de 1." instancia de SuHngmi. 
Al i i ia i i za , . ti. Venlura Melón Novua. 
Bíi'eir.oos del Camino. Juan Anión .Mi-dina. 
Calzada del Coto. 
C «oaVjas, 
Cast romudarra . 
(Jastrutierru, 
( ¡e« . 
Cebíiwico, . 
Cobilius do R u e d a . 
atauasio ttnciua 
Francisco do Prado. 
Luis ne! [lio. 
Antonio Caideltancs Huerta. 
Giefíoiio Andrés. 
Al i jaoiJio Rodii^uez. 
Fausto Faruaunez Pascual . 
Juzgado d e l . ' mstanciade Videncia 0 . Juan . 
Algadefa , . I ) . Adrián Merino (¡arcia. 
A r d o n , . Atifie! González Mai lioez 
Cebroues del R i o . . Benito Vi.ro Alva iez . 
Campnzas. Prudencio Cadenas Martiaz. 
Casl i i ía lé . . Tomas D ia l Cae.eji Alonsa, • 
Castrufuerte. . . Giegoiio Cliaiuorio Val le. 
Campo d e V i l l a v i d e l . . Jnau Pasl iana H-yueio. 
C imanes de la Vega . í'roilan ílidaljío Moran. 
Corvi l iosdelosOteros. igiiaeio López lionziil-z: 
Cubi l los , Gn^or io Nava» di^nelez. 
ii nenies de Carba ja l . Ambrosio Mnt lm Reb es . 
Fresno de lo V e g a . . Domingo Pi¡i b' JÜUISOS, . 
Goseudns . Manuel Gallego Pañi igtu. 
Gordonci l lo. . &!eit,li(ir Par.nr.o Paí-lcr, 
I zngre . . Bonifatiio Puiii.'eoa Viudo, 
Maládeon. . Totnns Marcos González. 
J lutnnza. . Loreuao Aiégre í l - í rer,is.' 
Pajares de los Oteros. Juan GonzaK-z Madrugn. 
S . M i l á n . . Gregorio 1)« bu i " ú. 'nt ihi. 
Stas Murtas. . Juan Pasiranu llubiu. 
Tora l ¡os Gozmanes . . Cipriano Umninu-s P e n z . 
ValJemini i . , Fe ipe Mail.r.rz N.colai . 
Vaiderus. . Pedro Alonso y C.iiío. . 
Va ldeyimbre . . Venancio González Ordás.. 
Valencia de ti. J n n n . . Ceferino S ind iez \ lonso. 
Valverde E n r i q u e . . Vicente E - v i n a P. reZ. 
V i i labrez . . Pedro Merino Arce. 
V i l ,scé, . Bu's Martinej l iodr igarz . 
Vil ludemor de la Vega . Fé. ix García l 'e i rz . 
Vi l iafer. . Pedro Paramo l'ercz, 
Vi l lomandos, . Juan Uiieign llooriiiuez. 
Viiiau * las Manzanas.. AiVar» Moraia Hodr igusz . 
V i l i ami iñnn . . Carlos Gusano Alonso, 
VillaUortiote.. , Natalio Fernandez Fermlx. 
Vi l iaquej ida. . Julián And'és tluergai 
Juzgado de 1." i n s l . ' de Villa f ranca del Hierzo 
A r g a n z a , , D . G . bii-íi González Campólo. 
BnljaS. . Ignacio Fai iñ.iS 
Balboa. . [)oiuin<!o Sunrez Saavedrui 
Ber langa . . Fiancisco Pérez Fernandez. 
Cnod iu . , Atiolinar FernZ. de Tejer ina 
Cacab ' ioa . . Ricardo de Castro Basadla. 
Coruiiou. , Antonio Lope;: Méndez. 
Carracedelo. . A'i ionio Aivarez Merayo. 
Campoonray», . Joan Mailioez C.uiedo. 
Fnbero. . Pedio de la G ¡injJ Rodrigz. 
O.-ncia. . José M,' (iln.o \ S Mipuél . 
Peranzanes , . ^ianue, Uamon O n o . 
ParbOaseca. , Pedro Goiizali-z Lama, 
Porlela de A g u í a r . . José N u ñ z G . re ia . 
Saucedo. . Agusliu Guoi rero Fe rndz . 
Valle, de Finolledo . Tomas Bel.ao López. • 
Vega de Valcarce . . Ciborio Aivarez l leguera. 
Vega de E s p i o a r o d a . . Geíiadio González Pérez. 
V m a f r a n c a d e l Bierzo. Dcmelrto Cor ie i Je Cusirá. 
Vi i ladecancs. . Cario» Y. loa López. 
Valladolid 7 de Judo de 1 8 1 5 . — d Piesnlente, Juau 
Francisco liiislainiiille.—líl Secielm-io do Gobierno, 
Ballasar Ba iooa , 
abugínlo de este I I). Antonio Molluilü, 
j lluslre Colegio, lia traslailmlo su casa y 
esludio á lu calle do San Pilayo, uúin. o. 
\ i u , . ui; Josa u . KeOuiiuu. La í ' l a i e r i ^ ? * 
